





















































































Penelitian inimerupakan penelitian true eksperimen (eksperimen
sungguhan)denganrancanganpostest-only-control-designdenganvariabelyang

































































berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul












3.Bapak KarolusNgambut,SKM.,M.Kesselaku KetuaProgram Studi










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a)Kurungan Idisemprotdengan dosis50 mldengan jarak
penyemprotan30cmsetiapkalipengulangan





























































































R % R %
1jam 0 0 0 0 28,8 63,4
3jam 0,8 3 0 0 28,8 63,4
6jam 2,4 12 0 0 28,8 63,4
24jam 5,8 29 0 0 28,8 63,4
Keterangan:R:Rata-rata
























R % R %
1jam 0 0 0 0 28,8 63,4
3jam 1 5 0 0 28,8 63,4
6jam 3,6 18 0 0 28,8 63,4
24jam 9,6 48 0 0 28,8 63,4
Keterangan:R:Rata-rata

























R % R %
1jam 1 6 0 0  28,8  63,4
3jam 3,4 17 0 0  28,8  63,4
6jam 7,6 38 0 0  28,8  63,4
24jam 15,2 76 0 0  28,8 63,4 
Keterangan:R:Rata-rata








SumofSquares df MeanSquare F Sig.
BetweenGroups 223.600 2 111.800 104.812 .000
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0 0 0 0 0 0 0 0
3jam 1 5 1 5 4 20 0 0
6jam 2 10 3 15 7 35 0 0




0 0 0 0 1 5 0 0
3jam 1 5 1 5 4 20 0 0
6jam 2 10 3 15 9 45 0 0




0 0 0 0 2 10 0 0
3jam 0 0 1 5 4 20 0 0
6jam 2 10 4 20 8 40 0 0




0 0 0 0 1 5 0 0
3jam 1 5 1 5 3 15 0 0
6jam 5 25 4 20 7 35 0 0




0 0 0 0 1 5 0 0
3jam 0 0 1 5 2 10 0 0
6jam 1 5 4 20 7 35 0 0




0 0 0 0 1 6 0 0
3jam 0,8 3 1 5 3,4 17 0 0
6jam 2,4 12 3,6 18 7,6 38 0 0




SumofSquares df MeanSquare F Sig.
BetweenGroups 223.600 2 111.800 104.812 .000
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Petridis
1)PengulanganI
50ml
NyamukMati5ekor
70ml
NyamukMati9ekor
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